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1. Introducción 
 
El Laboratorio de Sistemas Inteligentes fue creado en marzo de 1994 para nuclear los proyectos de 
investigación de los docentes del área y apoyar al grupo de materias de Sistemas de Producción de 
la Carrera Ingeniería Informática [García-Martínez et al, 1996]  de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad de Buenos Aires a través de la propuesta y coordinación de trabajos finales de 
asignatura y de tesis de grado. 
Desde su creación ha sido sede para la radicación de tres proyectos de la Secretearía de de Ciencia y 
Técnica de la Universidad de Buenos Aires: [a] Ambiente Integrado de Ingeniería Automática de 
Sistemas (Programación UBACyT 2001-2002, Código I011), [b] Minerìa de Datos Basada en 
Sistemas Inteligentes (Programación UBACyT 2003, Código I605) y [c] Explotación de 
Información Basada en Sistemas Inteligentes (Programación UBACyT 2004-2007, Código I050). 
 
 
2. Líneas de Investigación  
 
El LSI desarrolla cuatro líneas de investigación: [a] arquitecturas de sistemas inteligentes 
autónomos, [b] minería de datos basada en sistemas inteligentes, [c] sistemas tutores inteligentes, en 
cooperación con el grupo de sistemas inteligentes aplicados a ingeniería de la Facultad de Ingeniería 
de la Universidad Nacional del Comahue y el Laboratorio de Informática Educativa y Medios 
Audiovisuales de la FI-UBA; y [d] métodos para la ingeniería del conocimiento. 
 
 
2.1. Arquitecturas de Sistemas Inteligentes Autónomos 
 
Un sistema inteligente autónomo (SIA) ha sido definido como aquél que puede descubrir y registrar 
si una acción hecha en una situación dada fue favorable. Entra dentro de los sistemas que aprenden 
por observación y descubrimiento por experimentación activa. Los sistemas inteligentes autónomos 
formulan operadores que en conjunto constituyen un modelo de como el entorno que los circunda 
funciona. Tal modelo es parcial pero tiene la consistencia suficiente como para ser utilizado por su 
carácter predictivo en procesos de planificación suficiente. En este contexto, el objetivo de esta 
línea de investigación  es estudiar de que manera la interacción entre sistemas inteligentes 
autónomos mejora el modelo de funcionamiento del entorno que cada sistema va formando y de que 
manera los modelos de refuerzo pueden ser integrados a la teoría de la negociación de para mejorar 
dicho proceso de interacción. 
Se ha trabajado en definir el modelo de aprendizaje por interacción [García Martínez, 1994a] y la 
arquitectura del sistema que lo sustenta [García Martínez, 1994b], proponiendo el paradigma de 
planificación basada en aprendizaje por interacción [García Martínez, 1996] y el correspondiente 
empotramiento en la arquitectura de sistema inteligente autónomo [García Martínez & Borrajo, 
1996, 1997, 2000], se trabajo en colaboración para explorar vinculaciones de robótica cognoscitiva 
y aprendizaje automático en el campo de los SIAs [Berlanga et al, 1999] y su correspondientes 
aplicaciones en el campo de la navegación [Cernic et al, 1999; Alonso et al, 1999; Hossian et al, 
2007], se estudió como el aprendizaje automático basado en intercambio de operadores [Maceri, P. 
2001] y el uso de algoritmos de refuerzo [Britos et al, 2002], mejoraba el comportamiento de los 
SIAs. Recientemente se ha trabajado en métodos de ponderación de planes en SIAs [López, 2005] y 
en mejora del aprendizaje a partir del compartir conocimiento [García-Martínez et al, 2006].  
 
 
2.2. Minería de Datos Basada en Sistemas Inteligentes 
 
La Minería de Datos se centra en la búsqueda de patrones interesantes y regularidades importantes 
en grandes bases de datos (llamado conocimiento cualitativo). La Minería de Datos basada en 
Sistemas Inteligentes se refiere específicamente a la aplicación de métodos de Sistemas Inteligentes 
u otros métodos asociados, para descubrir y enumerar patrones presentes en los datos. Entre los 
problemas abordados en este campo, está el de inducir conocimientos a partir de datos o ejemplos 
que no puede ser resuelto mediante los algoritmos tradicionales. En este contexto, el objetivo de 
esta línea de investigación  consiste en explorar la aplicación a Minería de Datos de: algoritmos de 
inducción, algoritmos genéticos, redes neuronales y redes bayesianas; tratando de realizar 
comparaciones entre los diversos métodos, ya que no es posible establecer “a priori” cual será el 
método que resultará más confiable, para resolver cada tipo de problema.    
Se exploró el uso de algoritmos genéticos y redes neuronales para la mejora de procesos de 
clustering [Fernández et al, 1996], el reconocimiento de patrones en sonido [Merlo et al, 1996] y 
estimación de performance de redes [Merlo et al, 1999], se propusieron modelos de descubrimiento 
de conocimiento supervisado y no supervisado [Perichinsky et al, 2000, 2001], se analizó como los 
algoritmos TDIDT podian ser aplicados a la minería de datos inteligente [Servente, 2002; Servente 
y García Martínez, 2002]. En el área de fundamentos de los sistemas inteligentes aplicados a la 
minería de datos se investigó sobre: la generación automática de redes neuronales con ajuste de 
parámetros basado en algoritmos genéticos [Fiszelew, 2002;  Fiszelew y García Martínez, 2002; 
Fiszelew et al, 2003], el uso de algoritmos genéticos en categorización [Yolis et al, 2003a; Yolis et 
al, 2003b;Yolis, 2003], el entrenamiento de redes neuronales basado en algortimos evolutivos 
[Bertona, 2005], la optimización de redes bayesianas basada en técnicas de aprendizaje por 
instrucción [Felgaer et al, 2003, Felgaer 2005, Felgaer et al, 2006] y el uso de mapas 
autoorganizados a la detección de comportamientos anómalos [Grosser et al, 2003; Grosser, 2004; 
Grosser et al, 2005; Grosser et al, 2006]. 
Esta línea de investigación se desarrolla en cooperación con el Centro de Ingeniería de Software e 
Ingeniería del Conocimiento de la Escuela de Postgrado del Instituto Tecnológico de Buenos Aires. 
 
 
2.3. Sistemas Tutores Inteligentes 
 
En esta linea de investigación se busca definir un marco teórico que sustente el diseño y la 
evaluación de los Sistemas tutores Inteligentes (STI), presentando las diferentes visiones existentes 
acerca de los diseños y desarrollos, planteando un marco teórico general con base en la ingeniería 
de software, los sistemas inteligentes, la psicología cognitiva y las ciencias de la educación y 
elaborando una extensión metodológica especifica que cautele los aspectos para diseño de STI 
orientados al tutorizado para la resolución de problemas. 
En este contexto se ha explorado el uso de sistemas expertos para recomendar estrategias de 
instrucción [Sierra et al, 2003], se ha trabajado en los aspectos metodológicos de diseño [Sierra et 
al, 2004, Sierra et al, 2006], en proponer una arquitectura de STI [Salgueiro et al, 2005c], en 
identificar modelos del estudiante [Costa et al, 2005] y de selección del tutorizado [Cataldi et al, 
2005], se ha investigado en el uso de redes neuronales para selección del protocolo pedagógico 
[Salgueiro et al, 2005a; 2005b; Salgueiro et al, 2006; Salgueiro, 2005]. 
Esta línea de investigación se desarrolla en cooperación con el Grupo de Sistemas Inteligentes 
Aplicados a Ingeniería de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Comahue y el 
Laboratorio de Informática Educativa y Medios Audiovisuales de la FI-UBA 
 
 
2.4. Métodos para la Ingeniería del Conocimiento 
 
En esta línea de investigación se explora la posibilidad de construir herramientas que asistan al 
ingeniero del conocimiento en el proceso de diseño y desarrollo de sistemas expertos. 
Se ha trabajado en medidas para evaluar la calidad de una base de conocimiento [García-Martínez, 
1996; 1997], en metodologías de educción de conocimiento para la construcción de sistemas 
expertos [García-Martínez et al, 1998], en didáctica de las etapas de formalización y análisis de 
resultados de la técnica de emparrillado [Britos et al, 1999], en explorar el uso de algebra de grafos 
para verificar de bases de conocimiento[Dramis et al, 2000a; 2000b], en la validación de sistemas 
basados en conocimiento [Rizzi et al, 2000; 2001] y en métricas de madurez para el desarrollo de 
sistemas expertos [Hauge et al, 2006] 
 
 
3. Formación de Recursos Humanos 
 
A la fecha de esta comunicación se han radicado en el Laboratorio de Sistemas Inteligentes: dos 
tesis de doctorado, seis tesis de magíster, catorce tesis de grado en ingeniería y los planes de 
investigación de quince docentes que han dado lugar a la publicación de veintinueve artículos en 
revistas científicas y cuarenta y siete comunicaciones a congresos nacionales e internacionales 
(todos ellos con referato). 
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